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- Sistemas y Pensamiento de sistemas
- Complejidad – Problemas complejos
- Caja de herramientas: SD; SNA,  Cibernetica Organizacional
2- Ejemplos de aplicacion
- VSM y disenno de sistemas de defensa
- VSM y Sistemas de Defensa Total
- VSM y gestion de riesgo (desastres)
- VSM ofensiva
- DS y seguridad y toma de decisiones (Sensitivity Analysis / Malik)
- 3- Nuevos proyectos
- VSM y sistemas dinamicos
- VSM y Analisis Avanzado de Redes Sociales
4- Q&A
1- Conceptos Generales: sistemas y pensamiento de sistemas
1- Conceptos Generales: Complejidad y problemas complejos
Cada tipo de Sistema require en consecuancia, una caja de heramientas especifica.
Inspirados en modelos lineales; no-lineales; mecanica de probabilidad, o modelos cuanticos
1- Conceptos Generales: caja de herramientas - dinamica de sistemas
Ej: Jaen, S. & Dyner, I. (ns). POLÍTICAS SOSTENIBLES
PARA LA PREVENCIÓNY LA DISMINUCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD EN COLOMBIA. II Encuentro Colombiano
de Dinámica de Sistemas. UNAL - Medellin
1- Conceptos Generales: caja de herramientas - Analisis de Redes Sociales
En general se analiza el tipo de enlace
y la posicion de los nodos en la red
1- Conceptos Generales: caja de herramientas - Modelo de Sistema Viable
- Todo Sistema viable contiene/contenido en un Sistema viable
- Solo la complejidad puede asimilar complejidad
OppsRoom
Cybersin – Chile (70’s)
https://99percentinvisible.org/episode/project-cybersyn/
2- Ejemplos de aplicacion – VSM y disenno de sistemas de defensa (Patent: US 7,181,302 B2)
METACOMAND SYSTEMS - Sistema de Informacion del Departamento de Defensa USA 
2- Ejemplos de aplicacion – VSM y Sistemas de Defensa Total
(En desarrollo/ revision)
Uso de VSM para evaluiar la viabilidad y resiliencia de 
Los Sistemas de Defensa Total de UK
Y Noruega.
2- Ejemplos de aplicacion – VSM y gestion de riesgo (desastres)  
Pexton, M. (Ongoing). COVID 19 Response - Leeds City Council. DBA project
Shawn et al. (2020). Peer Review – Disaster Risk Reduction  - Viable System Review
Inpisrada en metologias diagnosticas del VSM - ayuda a definr:
- Como
- Donde Investigar, para evaluar sistemas de atencion de desastres
- Que 
(VSM – Sistema foco, arquitectura de viabilidad, Comunicaciones) 
Graham, P. (2015).Developing a Systems Approach for
Multi-Agency Co-ordination and Community Engagement in Disaster Recovery. University of Hull.
2- Ejemplos de aplicacion – VSM Ofensiva
Hutchinson et al (2002). Information warfare. VSM as a framework to attack organizations.
Identifica formas de ataque para cada rol/funcion dentro de la 
Arquitectura de Comunicaciones de un VSM
2- Ejemplos de aplicacion – VSM y gestion de riesgo (desastres)  
DS y seguridad y toma de decisiones (Sensitivity Analysis / Malik)
Alemania – Irak II
Canada – 2010
UK/USA – 2012 – ongoing (?)
3- Nuevos Proyectos – VSM y sistemas dinamicos
Inicialmente para recrear la idea original de Cybersin - luego explorar apliaciones en diferentes areas.
SOLO 2 ARTICULOS PUBLCADOS EN LA LITERATURA DE VSM!!!
3- Nuevos Proyectos – VSM y Analisis Avanzado de Redes Sociales
Integracion VSM con SNA meta-matrices de datos
ORA
Q&A
